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日乳量，kg/日 28.9±0.4 18.8±0.5 33.9±0.8
濃厚飼料給与量，kgDM??/d 10.8±0.3 7.1±0.3 11.3±0.5
粗飼料給与量，kgDM/d 11.7±0.3 12.6±0.4 12.6±0.4
コーンサイレージ原物給与量，kg/d 18.8±1.3 17.9±1.1 17.9±1.1
コーンサイレージ乾物給与量，kgDM/d 5.7±0.3 5.5±0.3 5.5±0.3
給与飼料中成分含量??
CP??，％DM 16.1±0.2 14.6±0.3 16.1±0.3
NDF??，％DM 37.3±0.4 42.1±0.8 38.4±0.8
TDN??，％DM 72.4±0.3 69.0±0.5 74.4±0.6
コーンサイレージ乾物給与割合，％ 25.4±1.6 27.7±1.5 22.9±1.3
総TDN給与量，kg/日 16.5±0.2 13.7±0.1 17.8±0.2
粗飼料TDN給与量，kg/日 7.3±0.2 7.7±0.3 7.7±0.3


































































































































































































We investigated the feeding rate of cows provided with self-supplied feed and milk production at the
 
research farm in Rakuno Gakuen University from November of 2000 to April of 2005. In November of 2000,
the dairy management system was changed to accommodations in a free stall barn and total mixed ration
 
feeding. We analyzed 3 herds:a high milk production herd(Herd H),a low milk production herd(Herd L)
with a milking parlor system,and a herd with a robotic milking system(Herd R). The rate of self-supplying
 
of Total Digestible Nutrients(TDN)was calculated by dividing the amount of the self-supplied forage TDN
 
by the total amount of TDN.The daily milk production and the rates of self-supplying of TDN of Herds H,
L and R were 28.9 kg/d and 44.4%,18.8 kg/d and 56.0%,and 33.9 kg/d and 43.5%,respectively. There were
 
significantly positive correlations between the rate of corn silage supply and the rate of self-supplying of
 
TDN among all herds. Additionally, there were significantly negative correlations between the rate of
 
self-supplying of TDN and daily milk production in both Herds L and R. It appears that supplying abundant
 
corn silage for lactating cow is an effective way of increasing the rate of self-supplied feeding. Further-
more, it will be more important for the rate of self-supplied feeding rate to establish the level of milk
 
production in a herd.
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